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SIGNIFICANT WORDS IN
 
SHAKESPEARE'S SONNETS
by A. Wigfall Green
A.nalysis of the sonnets of Shakespeare is difficult because of
 
lack of apparatus for study of words in the sequence. The various
 cyclopedias, indexes, glossaries, and dictionaries have limitations. The work of John Bartlett, A Complete Concordance or Verbal
 Index to . . . Shakespeare with a Supplementary Concordance to
 the Poems, London, 1956, is helpful although there are a number of
 important omissions in the supplement. Its prime fault, however, is
 its completeness. Containing all the longer words, even unimportant
 ones, in all the nondramatic poems, it precludes bringing into
 focus the significant words in the sonnets. The following list is an
 attempt to give the reader a survey of such words and to enable
 him to see at a glance the incidence and sequence of key words.
 Major nouns, picturesque adjectives, and unusual verbs, for the
 most part, have been included. The noun might, for example,
is included, but the auxiliary verb might, although occasionally of
 
some
 minor consequence, is not included.
For this study Shake-speares Sonnets. Neuer before Imprinted,
 published in London by G. Eld for T. T. in 1609, to be sold by John
 Wright at the gate of Christ Church, has been used. This quarto
 was republished as the Noel Douglas Replica (Facsimile Text
 Society Publication No: 36) Bradford and London, 1926, and was
 republished in 1938 by the Columbia University Press for the
 Facsimile Text Society. The spelling has been modernized.
absen(ce; t) 39, 40, 41, 45, 57,
 
23, 37, 97,135
58, 89, 97, 98, 109
 
abuse(d; s) 4, 42, 82, 121, 134
abundan(ce; t) (see foison) 1, abysm 112
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accents 69
acceptance 135
accessary 35
accident(s) 115, 124
account (n.) 30, 58, 62, 136
acquaintance 77, 89
action 65, 129
actor (see part, rage, stage) 23
adder’s 112
addition 20, 135
adieu 57
admir(e; ing) 59, 123
Adonis 53
adore 7
adulterate 121
advantage 64, 67, 153
advocate (n.) 35
affable 86
affairs 57, 151
affections 110
age(s; ’s) 3, 7,11,17, 32, 62, 63,
 
64, 75, 101, 104, 107, 108, 127,
 138
aid (n.) 79, 86
air 21, 45, 70
alchemy 33, 114
alien 78
all-eating 2
allege 49
All the world 112
alteration 116
ambass(y; age) (see message,
 
embassy) 26
ambush (n.) 70
amen 85
amends 101
amiss (see evil, sin) 35, 59, 151
angel 144
ang(er; ry) 50, 147
annoy (n.) 8
antiqu(e; ity) 17, 19, 59, 62, 68,
 
106, 108
apparel 26
appeal (n.) 117
appearance 46
appetite(s) 56, 110, 118, 147
apple 93
April(’s) 3, 21, 98, 104
 
argument 38, 76, 79, 100, 103,
 105
art(s; ’s) 14, 24, 29, 53, 66, 68,
 
ashes (see death) 73
aspect 26
assistance 78
astronomy 14
attaint (ed) 82, 88
[at]tires 53
audit (n.) 4, 49, 126
augurs (n.) (see presage) 107
 
authority; zing) 35, 66
 autumn, 97,104
babe 22, 115, 143
bad(ness) (see evil) 67, 112,
 
114, 121, 140, 144
badges 44
bail 74, 133
bait 129
bankrupt 67
banquet 47
bare(ness) 5, 26, 69, 
73,
 97, 103  
bark (see boat, sail, ship) 80,116
 barren 12, 13, 16, 76, 83
 bars (n.) 48
base(s; st) 33, 34, 74, 94, 96,
 
100, 125, 141
bastard 68, 124, 127
bath 153, 154
bay 137
beams (n.) 114
beard 12
bearer 51
beast (see horse) 50, 51
 
beauteous 4, 10, 27, 34, 41, 54,
 84, 104
2
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beaut (y; y’s; ies; iful) 1, 2, 4-7,
 
9-14, 17, 19, 21, 22, 24, 37,
 41, 53,54,60, 62, 63, 65, 67-70,
 77, 79, 83, 93, 95, 101, 104,
 106, 115, 127, 131, 132, 134,
 137
beck (n.) 58
bed(s’) 27, 142, 152
beggar 66
behavior 79
beloved 10, 25, 89, 105, 150
benefit 28, 119
bequest 4
beseechers 135
best (see good) 11, 24, 37, 43,
 
48, 65, 75, 76, 88, 91,101, 106,
 110, 114, 115, 137, 138, 149,
 150
better (ed) 32, 39, 59, 74, 75,
 
80, 82, 87, 91, 92, 111, 119,
 121, 132, 140, 144
bevel 121
bier 12
bird(s) 73, 97, 98, 113
birth 32, 37, 76, 91
bitter (ness) 57, 111, 118
black (see sable) 21, 63, 65, 
73, 
127, 130-132, 147
blame (n.) 129
blanks 77
blazon 106
blenches (see blot, 
stain)
 110  
bless(ed; t) 16, 43, 52, 53, 56,
92, 119, 128
blessing(s) 82, 84
blind(ness) 27, 113, 
136,
 137,  
148, 149, 152
bliss 129
blood(y) 2, 11, 16, 19, 50, 63,
 
67, 82, 109, 121, 129
blooms (n.) 54
blot(s) (see blenches, stain) 28,
36, 92, 95
blow (n.) 124
blunt(er; ing) 19, 52, 56, 103,
 
115
blush(ing) 67, 99, 128
boat (see bark, sail, ship) 80
body(’s) 24, 
27,
 72, 74, 91, 146,  
151
bold (ness) 122, 128, 131
bond(s) 87,117, 134, 142
bones 32
book(s) (see papers, writing)
23,
 25, 59, 77, 82, 117
boot (less) 29, 135
born 66, 68, 78, 104, 123, 127,
 
151
bosom(’s) (see breast) 9, 24,
 
1, 120, 133
bough(s) 73, 102
bount(eous; y) 4, 11, 53
bower 127
boy 108, 126, 153
brain(s) (see mind) 59, 77, 86,
 
108,122
brand (n.) Ill, 153, 154
brass 64, 65, 
107,
 120
brave (ry) 
12,
 15, 34
breach 152
break (n.) 29
breast(s) (see bosom) 22-24, 48,
 
109, 110, 130, 153
breath(ers) 54, 65, 81, 85, 99,
 
130
breed(s) 6, 12, 111
brief 14, 116, 123
bright(ness) 1, 20, 21, 28, 43,
55, 65, 147, 150
broils (see war) 55
brood (n.) 19
brow(s) 2, 19, 33, 60, 63, 68,
 
106, 112, 127
bud(ding; s) 1, 18, 35, 54, 70,
3
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95, 99
building 80
burden(s) (burthen) 23, 59, 97,
 
102
burie(d; st) 1, 25, 31, 64, 72
burning 7
candles 21
78, 125, 127, 139
canker (see vice, evil) 35, 54,
 
70,95, 99
canopy 12, 125
captain 52, 66
captive 66
car 7
carcanet 52
care(ful) 48, 56, 112, 143, 147
case 108
cause 49, 87, 150
celestial 33
ceremony 23
chance 18
change(s) (n.) 20, 76, 89, 93,
 
105, 112
character(ed) 59, 85, 108, 
122charge (n.) 146
charter 58, 87 -
chase (n.) 143
chaste 154
cheater 151
check 58, 136
cheek(s) 53, 67, 68, 79, 82, 99,
 
116, 130, 132
cheer (n.) 97
cherubin 114
chest 48, 52, 65
chief 10, 42
child (see boy) 2, 8, 17, 21, 37,
 
59, 124, 143
children (’s) 9, 77
chips 128
choirs 73
chronicle 106
churl(s) 1, 32, 69
civil 35
clay (see earth) 71
clean (completely) 75
clear (er; s) 43, 46, 84, 148
clerk 85
cloak 34
clock (see day, hour, time) 12,
 
57
closet 46
closure 48
cloud(s) 28, 33-35
cold 2, 11, 13, 73, 94, 104, 153
color 99, 101
comfort 37, 48, 134, 144
comments (n.) 85, 95
common 69, 81, 102, 137
compare (n.) 21, 35, 130
compass (n.) 116
compeers 86
complexion 18, 99, 132
composition 45
compound(s) (n.) 76, 118, 125
conceit 15, 26, 108
concord (n.) 8, 128
confine (n.) 84
conque(r; red; st) 6, 46, 74, 90
conscience 151
consent (n.) 28
constan(cy; t) 14, 53, 105, 117,
 
152
content(s) (n.) 1, 55, 119
contented 29, 32, 74, 151
control (n.) 125
cool 154
copy 11, 84
coral (see 
red,
 rosy, scarlet, ver­
milion) 130
correction 111
correspondence 148
corrupt (ing) 35, 137
cost 64, 91, 146
4
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count (n.) 2
countenance 86
counterfeit 16, 53
counterpart 84
couplement 21
course 18, 19, 59, 115
covetous 134
coward 74
creation 93, 127
creature(s) 1, 113, 
143
crests (n.) 107
cries (n.) 29
crime 19, 58, 120, 124
critic 112
cross (n.) 34, 42
crow (n.) 70,113
crown(ed; ing) 37, 60, 69, 107,
 
114, 115
cruel 1, 60, 63, 129, 131, 133,
 
140, 149
crystal 46
cunning 24, 139, 148
cup 114
Cupid (see Love-god) 153
cure (n.) 147, 153,154
curious 38
curls 12
curse 29, 84
daily 27, 28, 56, 76
dark(ly; ness) 43, 97, 147
date (less; s) (see day) 14, 18,
 
22, 30, 38, 122, 123, 153
day(s; ’s) 2, 7, 
12,
 13, 15, 18,  
22, 27-29, 32, 34, 38, 43, 59,
 62, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82,
 95, 97, 102, 106, 108,113, 117,
 138, 
145,
 150
dea(d; th; ths; th’s) (see de
­cease) 6, 13, 18, 22, 30-32, 43,
 45, 54, 55, 64, 66-68, 71-74, 
81, 86, 99, 104, 106-108, 112, 128,
 140, 146, 147
99
deaf 29
dear (er; est; ly) 13, 
27,
 30-32,  
37, 
39,
 42, 46, 48, 72, 87, 95,  
102, 108, 110, 111, 115, 117,
 122, 124, 131, 139, 142, 151
dearth(s) 14, 146
deathbed 73
debate (n.) 89
debt (or) 83, 134
decay (ed; s) 11, 13, 15, 16, 23,
 
64, 65, 71, 79, 80, 100
decease(d) 1, 13, 32, 72, 
97deceive(d) 39, 93
December’s 97
decrees (n.) 115
decrepit 37
dedicated 82
deeds 34, 37, 61, 69, 90, 94, 111,
 
121, 131,150
deep (see ocean) 2, 54, 80, 98,
 
133, 152
defect(s) 49, 70, 149
defendant 46
defense 
12,
 89, 139
delight(ed; s) 8, 24, 36, 37, 47,
 75, 91, 98, 102, 130
depart(est) 6, 11
descriptions 106
desert(s) 17, 49, 66, 72, 117
deserving 87
desire 1, 10, 45, 51, 57, 61, 123,
 
141, 147, 154
despair 99, 140, 144
desperate 147
despised 37, 100, 129
determination 13
devil 144
dial(’s) 77, 104
Dian’s 153
die(d; s; st) 1, 3, 7, 9, 11, 12,
 
25, 32, 54, 66, 68, 81, 92, 94,
 124
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dignity 94
discontent 124, 143
discourse (n.) 147
disdain (th; s) 3, 33, 132, 140
disease(d) 118, 147, 154
disgrace 29, 33, 34, 89, 103, 126,
 
127
dispatch 143
distance 44
distillation; 
ed;
 s) 5, 6, 54, 119
distraction 119
divin (e; ing) 106, 108, 146
doctor 66
doom 14, 55, 107, 116, 
145
doting 20, 131
doubt 144
dove (n.) 113
dream(ing; s) 43, 87, 107, 129
dregs 74
dressing(s) 76, 123
drops (n.) 107
dross 146
drudge (n.) 151
drugs 118
due 1, 31, 39, 46, 69, 74
dull(ing; ness; y) 44, 50, 51, 56,
97,102,103, 107
dumb 23, 38, 78, 83, 85, 101
dun 130
dust 32, 108
dut(eous; y) 7, 26
dwellers 125
dye(d; r’s) 54, 99, 101, 111
dying 146
ear(s) 8, 100, 128, 140, 141
earth(ly) (see world) 17, 19,
21, 29, 44, 65, 74, 81, 146
ease(d) 28, 50,136
east 132
eclipse(s) 35, 60, 107
edge 56, 95, 116
effect (n.) 5, 36, 85
eisel 111
elder 22
elements 44, 45
eloquence 23
embass(age; y) 26, 45
end(ing) 9,13,14, 30, 50, 55, 60,
 
92, 110, 145, 146
enemies
 28, 139
enjoyer 75
enmity 55
entombed 81
envy 70, 128
epitaph 81
equal 84
equipage 32
error(s) (see fault, crime, evil,
 
ill, trespass, vice) 96,116, 117,
 119, 141
essays
 (n.) (assays) 110
esteem 100, 127
estimate (n.) 87
etern(al; ity) 13, 18, 38, 64, 77,
 
108, 122, 125
Eve’s 93
even(ing) (n.) 28, 132
evil (see ill) 14, 119, 121, 144
 
example 84
excellence; t) 38, 94, 105
excess 146
exchequer 67
excus(e; ing) 2, 35, 42, 51, 101,
 
139
executor 4
expense 30, 94, 129
extern (al) 53, 125
extrem(e; ity) 51, 129
eye(d; lids; s; ’s; s’) 1, 2, 5, 7, 9,
 
14, 16-18, 20, 23-25, 27, 29-31,
 33, 43, 46, 47, 49, 55, 56, 61,
 62, 69, 78, 81, 83, 88, 93, 95,
 104, 106, 113, 114, 119, 121,
 127, 130, 132, 
133,
 137, 139,
6
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140-142, 148, 149, 152, 153
face(s) 3, 17, 20, 
27,
 33, 34, 62,  
93, 94, 100,103, 127, 131, 132,
 137, 
139,
 143
fad(e; eth; ing) 18, 19, 54, 73,
 146
faint 80
fair (er; est; ing) 1, 2, 3, 6, 10,
 
13, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 43,
 45, 46, 54, 68, 69, 70, 78, 82,
83, 87, 92, 95, 104-106, 108,
 119, 127, 131, 135, 137, 144,
 147, 148, 152, 154
faith 66, 131, 141, 152
falsehood; ly) 20, 41, 48, 67,
 
68, 72, 92, 93, 109, 121, 127,
 130, 131, 137, 138, 142, 148
fame 80, 84, 100
familiar 86
famine 1
farewell 87
fashion 20, 124
fate (see fortune) 29
father 13, 37
fault(s) 35, 88, 89, 96, 118, 138,
 
148, 151
favor (ites) 25, 113, 125
fear(s) (n.) 9, 23, 86, 104, 107,
 
119
feast(s) (n.) 52, 141
feathers 78
feature (n.) (see form) 113
fee (simple) 120
feeble (see weak) 7
feed(est; ing) 56, 60, 118, 146,
 
147
feeling (n.) 121, 141
fell (adj.) 64, 
74
female 144
fester (see canker) 94
fever 119, 147
field 2
fiend (see devil) 144, 
145
fight 25, 60, 88
figure(s) (n.) 98, 104
filching 75
finger(s) 96, 128
fire; fiery 45, 51, 55, 73,153,154
flame (see fire) 1, 109, 115
flatter(ed; er; y) 28, 33, 42, 87,
 
112, 114, 138
fleece (n.) 68
flesh (see body) 44, 51, 151
flower(s) 
5,
 16, 21, 65, 68, 69,  
94, 98, 99, 113, 124
foe(s) 1, 40, 69, 139
foison (see abundance) 53
folly 11, 66
food 75
fool(ish; s) 57,116,124,137,141
foot 44, 65, 106
force(d) 41, 56, 91
forests 104
forfeit 107,134
forgetfulness 
122
forlorn 33
form (n.) (see shape) 9, 13, 24,
 
43, 85, 89, 108, 113, 125
fortune(s) (see fate) 14, 25, 29,
 
32, 37,90, 111, 124
forty 2
foul 119,127, 132, 137, 144, 148,
 
152
fountain(s) 35, 153
four 45
frail (er; ties) 109, 121
frame (n.) (see form) 24, 59
frantic 147
free(dom) 4, 46, 125, 134
freezings 97
fresh 1, 3, 11, 17, 104, 107, 108
friend(s; ’s) 29-32, 42, 50, 82,
 
104, 110, 111, 133, 134, 144,
 149
7
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front 102
frost 5
frown(s) (n.) 25, 93, 117
fruit 97
fuel 1
fullness 56
function (n.) 113
furrows 22
fury 100
gain(er; s) (n.) 42, 67, 88, 141
gait 128
gaol (see jail) 133
gardens 16
garments 91
gate(s) 29, 65
gay 68, 146
gaze(e; ers; ing) (n.) 5, 96, 125
gems 21
general (n.) 154
gentle (st) 5, 10, 20, 40, 41, 48,
 
79, 81, 96, 100, 113, 128, 145,
 151
ghost 86
gift(s) 11, 60, 87, 103, 
122
gild(ed; est; ing) 20, 28, 33, 55,
 66, 101
glad(ly) 8, 19, 45
glass 3, 
5,
 22, 62, 77, 103, 126  
glor(ious; y) 25, 33, 37, 60, 83,
 84, 88, 91, 132
glowing 73
glutton (ing) 1,75
god(dess) 58,110, 111, 136, 154
 
gold(en) 3, 7, 18, 21, 33, 68, 85
 good(ly; ness) 14, 24, 26, 36, 47,
 66, 70, 80, 85, 96, 109, 112,
 118, 121, 124, 131, 144
grace(s) (n.) 17, 40, 53, 78, 79,
 
94, 96, 103
gracious (ly) 7,10,26,62,79,135
grave(s) 1, 31, 77, 81
gravity 49
gray 132
Grecian 53
green 12, 33, 63, 68, 104, 112
grief(s) 28, 34,40,42,48, 50, 90
 
griev(ances; ed) 30, 35
 groan(s) 50, 131,133
gross(ly) 82, 99, 151
ground (n.) (see earth) 75,130,
 
153
growth 99, 102, 115
guard (n.) 133
guess 69,144
guest 47, 153
guilt(y) 36, 111, 151
gust(s) 13, 114
habit 
138
habitation 95
hair(s) 99, 130
hallowed 108
hand(s) 6, 20, 28, 48, 49, 58, 60,
 
63-65, 71, 99, 104, 106, 111,
 127,128,145,154
happ(ier; y) 6, 8, 16, 25, 28, 32,
 
37, 43, 57, 92, 128
harmful 111
harvest 128
haste(n) 27, 51, 60, 123
hat(e; e’s; red) 10, 35, 40, 89,
 
90, 93,117, 124, 142,145, 149,
 150, 152
hawks 91
head 7, 26, 
27,
 68, 130, 148
health(ful) 45, 118, 140, 154
 hearsay 21
heart(s; ’s) (see soul, mind) 20,
 
22,23,24, 31,41,46,47,53, 62,
 69, 70, 90, 93, 95, 109, 110,
 113, 119, 122, 
125,
 131, 132,  
133,137,139-142,145,150,154
 heat (see hot) 12, 124, 153, 154
 heaven(ly; ’s) 7, 14, 17, 18, 21,
 28, 29, 33, 70, 93, 94,110,129,
8
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130, 132, 145, 148
height 15, 32,116
heir (see inheritors) 1, 6, 127
Helen s 53
hell 58, 119, 120, 129, 144, 145,
 
147
help (n.) 36, 80, 
153herald 1
herd 12
heretic 124
hid(e; ing) 17, 33, 50, 52, 
135, 
142
hill 7
history 93
holy 31, 68, 127, 153
homage 7
home 61, 87, 109
honest 152
honey 65
honor(ing) 13, 25, 36, 66, 125
hooks 137
hope(s) 29, 36, 52, 60, 97, 119,
 
143
horse(s) (see jade) 51, 91
hot (see heat) 18, 104, 154
hounds 91
hour(s) (see terms, time) 5, 16,
 
19, 33, 36, 52, 57, 58, 61, 63,
 68, 116, 124, 
126,
 146
house (wife) 13, 143
hue(s) (hew, Hews) 20, 67, 82,
 
98, 104
humble 80, 120
humor 91, 92
hundred 59
hungry 56, 64
husband (ry; ’s) 3, 8, 9, 13, 93,
 
94
hymn(s) 29, 85, 102
I 
12,
 14, 22, 48, 50, 66
idle 61, 122
idol(atry) 105
ignorance 78
ill(s) (see evil) 22, 34, 40, 57,
 
58, 66, 70, 89, 91, 95,112,118,
 119, 140, 144, 147, 150
image(s) (see form) 3, 24, 31,
 
59, 61
immortal 81
impediments 116
imperfect 43
impiety 67
impression 112
imprint 77
incertaint( ies; y) 107, 115
increase 1, 11, 15, 97
infant’s 143
infection 67, 94, 111
influence 15, 78
informer 125
inheritors 146
injur(ies; ious; y) 40, 44, 58, 63,
 
88, 108, 139
ink 65, 108
instant (n.) 52
instinct 50
insufficiency 150
insults
 107
intelligence 86
intents 115
interchange (n.) 64
interest (n.) 31, 74
interim 56
invent (ion) 38, 59, 76, 79, 103,
 
105
inward 16, 46, 62, 128
issue (less) 9, 13, 
97
jacks (n.) 128
jade (see horse) 51
jail 133
jaws 19
jealous(y) 57, 61
jewel(s) (see pearl) 27, 48, 52,
 
65, 96, 131
9
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jollity 66
journey 
27,
 50
joy 8, 25, 42, 45, 50, 91, 129
judgment (’s) 14, 55, 87, 115,
 
131, 137, 148
Junes 104
just (adj.) 117,121,150
key 52
kind (hearted; ness; s) 10, 36,
 
69, 95,105,109, 118,134, 143,
 152
king(dom; ly; s) 29, 63, 64, 70,
87, 114, 115
kiss (v.) 128, 143
knife 63, 74, 95, 100
knights 106
knowledge 14, 49, 82
lack (n.) 30
ladies 106
lambs 96
lame(ness) 37, 89
land 44
lap 98
large 44, 95, 135, 146
largess 4
lark 29
lascivious 40, 95
laws 49
lay(s) (n.) (see verses) 98,100,
 
102
league 47
lean (adj.) 84
learn(ed’s; ing) 77, 78
lease(s) 13, 18, 
107,
 124, 146
leave(s) (n.) 
5,
 12, 25, 39, 51,  
77, 97
legacy 4
legions 154
leisure 39, 44, 58, 120
lengths 44
lesson 118
level (n.) 117
liberty 41, 58
lie (n.) 72,150,152
life(’s) 9, 16, 17, 18, 36, 45, 63,
 
68, 71, 74, 75, 81, 83, 92, 100,
 111, 145, 154
light(’s) (n.) 1, 7, 38, 43, 60,
 
88, 100
likeness 141
lil(ies; y’s) 94, 98, 99
limbecks (alembics) 119
limbs 27
limit(s) (n.) 44,82
line(s) (n.) 16, 18, 19, 32, 63,
 
71, 74, 86, 103, 115
lion’s 19
lip(s; s’) 106, 116,128, 130, 142,
 
145
liquid (adj.) 5
liv(ed; ing; ely; es) 3-6, 10, 11,
 
13, 16-19, 22, 31, 35-37, 39, 43,
 54, 55, 63, 67, 68, 72, 79, 81,
 83, 93, 94, 105, 107, 124, 127,
 128, 144, 146, 153
livery 
2
loan 6
look(s) (n.) 7, 47, 59, 75, 93,
 
137, 139
lord(s, s’) 26, 94, 97
loss(es) 30, 34, 42, 64, 90, 146
 
lov(e; ed; eliness; ely; er; es; e’s;
est; ing) 3-5, 8-10, 13, 15,
 
18-23, 25, 26, 29-37, 39, 40, 42,
 45-47, 49-51, 54-57, 61-66, 70-
 73, 76, 79, 80, 82, 85, 88, 89,
 91-93, 95, 96, 99-102, 105-110,
 112, 114-119, 122, 124, 
126, 130-132, 136-142, 144, 145,
 147-154
Love-god 
154
luck 14
lust(y) 2, 
5,
 129
mad(ding; men’s; ness) 119,129,
10
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140,147
maid(en) 16, 66, 153, 154
main (n.) (see ocean) 60, 64,
 
80
majesty 7, 78
maladies 118, 153
man, mens 15-20, 29, 32, 34, 35,
 
81,
 91, 116,121, 129,137, 140,  
141, 144, 146, 148, 153, 154
manner(s) 39, 85, 111, 140
map 68
marble (see stone) 55
marigold 25
marjoram 99
mark (n.) 70, 116
marri(age; ed) 8, 82, 116
Mars 55
 
marvel 148
 masonry 55
 master-mistress 20
 mateless (makeless) 9
 maturity 60
 May 18
 meadows 33
 measure (n.) 91
 medicine 118
 meditation 65
 meetness 118
 melancholy 45
 memorial 74
memory 1, 15, 55, 63, 77, 81, 122
mercy 
145
merit (n.) 26, 72, 88, 108, 149
messengers 45
methods 76
meter 17
middle age 7
might (n.) 23, 56,65, 80,90,100,
 
123, 139, 150
miles 44, 50
million(ed; s) 53, 115
mind(s, ’s) 9, 10, 
27,
 50, 59, 69,
105
77, 92, 113-117, 149, 150
minutes (see hour, time) 14, 60,
 
77, 126
miracle 65
miser 
75
misprision 87
mistress(’) 20,126,127,130,153,
 
154
moan 30, 44, 71, 
149modern 83
moiety 46
moment 15
monarch’s 114
monsters 114
monument (s) (see tomb) 55,81,
 
107
moods 93
moon 21, 35, 107
morn(ing) 33, 63, 132
morrow (see morning) 90
mortal (ity) 7, 46, 64, 65, 86, 107
mortgaged 134
mother (’s) 3, 8, 21, 143
motion 45, 51, 104, 128, 149
mountain (tops) 33, 113
mourn(ers; ful; ing) 71, 102,
 
127, 
132 mouth(ed; s) 77, 81
mud 35
murderous 9, 10, 129
Muse(s) 21, 32, 38, 78, 79, 82,
 
85, 100, 101, 103
music 8, 102, 128, 130
mute 83, 97
naked 26
name 36, 39, 71, 72, 76, 80, 81,
 
89, 95, 108, 111, 127, 136, 151
nativity 60
nature(’s) 4, 11, 18, 20, 60, 67,
 
68, 84, 94, 109, 111, 122, 126,
 127
neck 131
11
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need(ing) (n.) 51, 118
neglect (n.) 101,112
neigh 51
nerves 120
new(er) 2, 7, 15, 27, 30, 52, 53,
 
56, 59, 68, 76, 77, 93, 102, 108,
 110, 123, 152, 
153 newfangled 91
news 140
niggard(ing) 1, 4, 72
night(ly; s) 12, 15, 27, 28, 30,
 
43, 61, 63, 73, 86, 90, 102, 113,
 120, 145, 147
nine 38
nobler 151
noon 7
note (n.) 8
novel 123
number(s) 17, 38, 79, 100, 136
nurse (n.) 22
nymphs 154
oaths(’) 152
object(s) 20, 113, 114
oblation 125
oblivio(n; us) 55, 122
obsequious 31, 125
ocean (see main, sea) 56, 64, 80
odor(s) 54, 69, 98
o’ersnowed 5
offen(ders; der’s; senses; se’s) 8,'
 
34, 42, 51, 89,110
office(s) 77,101
old(er) 2, 17, 19, 22, 27, 30, 38,
59, 68, 76, 89, 97, 104, 106,
 
108, 110, 123, 127, 138
olives 107
onset 90
oppress(ed; ion) 28, 45
orient 7
ornament(s) 1, 21, 54, 68, 70,
 
142
orphans 97
outward 16, 46, 69, 108, 125, 146
 
overplus 135
overthrow 90
 
owners (’s) 94,102
 pace (n.) 51, 104
 page 108
pain 38, 132, 139-141
paint(ed; efs; ing) 16, 20, 21,
24, 47, 53, 62, 67, 82, 83, 140
 
palate 114, 118
pale 33, 97
paper(s) (see lines, verse) 17,
 
38
parallels 60
part(s) (n.) 8,17, 23, 31, 37, 39,
 
46, 47, 49, 53, 62, 69, 74, 81,
 88, 113, 122,132, 143, 151
particulars 91
party 35
pass (n.) 103
passion 20
past (n.) 123
patent (n.) 87
patien(ce; t) 58, 111, 140
 
pattern (see likeness) 19, 98
 paws 19
peace 75, 107
pearl (see jewel) 34
pen 16, 19, 32, 78, 79, 81, 84, 85,
100, 106
 
penance 111.
 pencil (see pen) 16, 
101 penury 84
perfect(est; ion) 15, 23, 51, 66,
 
114
perfume(s; d) (see odors) 54,
 
104, 130
perjured 129, 152
perpetual 56, 
154
perspective 24
perusal 38
petty 90
12
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Philomel 102
phoenix 19
phrase 85
physic (ian; ’s) 34, 140, 147
picture (’s) 46, 47
pilgrimage 7, 27
pipe 102
pitch 7, 86
pity (n.) (see ruth) 111, 112,
 
132, 140, 142
place (n.) 6, 9, 44, 60, 79, 93,
108,131,137
plague(s) 14, 114, 137, 141
plants 15
plea 35, 46, 65
pleas (ant; ing) 8, 102, 130
pleasure(s) 8, 20, 48, 52, 58,
75, 91, 97, 121, 126
plight 28
plot 137
poesy (see verse) 78
poet(s; ’s) 17, 32, 79, 83
point (n.) 52
poison (ed) 114, 118
policy 118, 124
politic 124
pomp 124
poor 26, 32, 37, 49, 51, 67, 71,
 
107, 122, 
125,
 128, 133
possess(ed; eth; ing; ion) 10,18,
 29, 62, 75, 87, 129
posting (riding) 51
potions 111, 119
poverty 40, 103
power (ful; s) 55, 65, 94, 100,
 
126,127,131,139, 146, 150
praise (d; s) 2, 21, 38, 39, 55, 59,
62, 69, 70, 72, 79, 80, 82-85,
 
95, 98, 101, 103, 105, 106, 112
pray(ers) 108, 143
precious 30, 57, 77, 85, 86, 131
predict (n.) 14
presage (rs) 23,107
 
prescriptions 147
 presence 10, 67
 present 27, 45, 47,106, 115,123,
149
pretty 41,132,139
prey 48, 74
pricked 20
pride 
25,
 52, 76, 80, 91, 99, 103,  
104, 144, 151
prime 3, 12, 70, 97
princes 14, 25, 55
print (v.) 11
prisoner 5
private 9
privilege (n.) 95
prize 48, 86, 151
process 104
profane(d) 89, 127, 142
profitless 4
profound 112
progress (n.) 77
proof 110,117,129
prophe(cies; tic) 106, 107
proud (er; est; ly) 2, 21, 25, 64,
 
67, 75, 78, 80, 86, 91, 98, 131,
 140, 141, 149, 151
public 25,36, 111
pupil 16
pur(e; est; ity) 66, 70, 110, 144
purple (see vermilion) 99
 
purpose(d) 20, 21, 90, 112, 126,
129
pursuit 129, 143
pyramids 123
quality 14
queen 96
quest 46, 129
quiet (n.) 27
quietus 126
quill (see pen, pencil) 83, 85
race 51
13
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rack (n.) 33
rage (n.) 13, 17, 23, 64, 65
ragged 6
raiment 22
rain(y) 14, 34, 90, 135
random 147
rank(s) 32, 69, 85, 118, 121, 122
rar(e; ities) 21, 52, 56, 60, 130
raven (see black) 127
read 14, 23, 32, 62, 71
rearward 90
reason(s) 49, 89, 115, 129, 147,
151
rebel 
146
receipt 136
recompense (n.) 23
record(s) (n.) 55, 59, 122, 123
red (see rosy, scarlet, vermilion)
99,130
region 33
registers (n.) (see record) 123
reign 28
releasing 87
relief 34
religious 31
remedy 62, 154
remembrance 5, 30
remover 116
render (surrender) 125, 126
rent(s) 125, 142
repair (n.) 3
report (n.) 36, 83, 95, 96
repose (n.) 27, 50
reproach (n.) 121
respect(s) (n.) 26, 36, 49
rest (n.) 25, 28, 61, 73, 91, 115
retention 122
return (n.) 56
revenge (n.) 149
revenues 142
revol (t; ution) 59, 92
rhetoric 82
rich (er; es; ly) 15, 21, 29, 34, 52,
 
64, 84, 85, 87, 91, 94, 97, 102,
 135, 146
rider 50
right(s) 17, 46, 66, 68, 88, 112,
 
117, 
135,
 137, 144
rigor 133
rime(rs) (see 
verse,
 poet) 16,  
17, 32, 38, 55, 106, 
107ripe 41
ripe(rj 1, 86, 102
rite 23
rob (bed; bery; bing; s) 35, 40,
 
68, 79, 99, 142
robe 52
rocks 65
rondure 21
roof 10
room 55
rose(s) 1, 35, 54, 67, 95, 98, 99,
 
109, 130
rosy (see red, scarlet, vermilion)
 
116
rotten 34, 81
rude(ly; st) 11, 32, 66, 78, 113,
 
129
ruin (ate; ed; ing) 10, 64, 73,
 
119, 125
ruth (see pity) 132
sable (see black, raven) 
12
sacred 
7,
 115
sad 30, 45, 56, 57, 65, 107, 153
sail (see bark, boat, ship) 80,
 
86,117
saint 144
sake 42, 61, 111, 134, 
145,
 149
salutation 121
salv(e; ing) 34, 35, 120
sap 5, 15
satire 100
Saturn 98
sauces 118
14
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savage (adj.) 129
savor 125
scandal 112
scarlet (see red) 142
scope 29, 52, 61, 103, 105
scorn 29, 88
scythe (see time) 
12,
 60, 100,  
123
sea(’s) (see main, ocean) 21,
 
44, 65, 113, 135
seal (n.) 11
season(ed; s) 14, 19, 75, 104
seat 14, 105
seconds (n.) (see minutes) 125
seeing (n.) 67, 114,121
self 1, 4, 10, 39, 62, 73, 114, 126,
 
133, 151
self-doing 58
self-example 142
self-killed 6
self-lov(e; ing) 3, 62
selfsame 15
self-substantial 1
self-willed 6
sell 21
semblance 13
sense(s) 35, 112, 120, 141
sensual 35, 141
separation 39
sepulchers 68
servant (’s) 57, 146
service(s) 57, 149
sessions 30
shade (see shadow) 18, 43, 53
 
shadow(s; ’s) 
27,
 37, 43, 53, 61,  
67, 98,
shame (s) (n.) 2, 9, 10, 34, 36,
 
61, 95, 99, 112, 127, 129
shape (see form, figure) 9, 25,
 
53, 62, 113
sheaves 12
shop 24
shore 56, 60, 64
short 18, 83, 125, 146
show(s) (n.) 5, 15, 43, 54, 69,
 
70, 93, 102
showers (see rain) 75, 124
sick(en; ly; ness) 79, 86, 118,
 
140, 147, 153
sickle (see scythe) 116, 126
side(s) 50, 88, 138, 144 (sight),
 
151, 154
siege (see war) 65
sighs
 (n.) 47
sight (less) (see eyes, vision) 7,
 15, 27, 30, 38, 43, 46, 47, 61,
 63, 75,113,117,123, 139, 148,
 150
signs 68
silen(ce; t) 23, 30, 83, 86, 101
silver(ed) 12, 35
sin(ful; s) 35, 62, 67, 83,95,103,
 
114, 141, 142, 146
sing(s) 8, 29, 39, 78, 97, 100,
 
102, 106
single(ness) 3, 8, 9, 39
sire
 (see father) 8
Siren 119
situation 128
skill 16, 24, 66, 91, 100, 106,126,
 
150
sky 15
slander(ed; ers; ing; ’s) 70, 127,
 
131, 140
slave(ry) 57, 58, 64, 133, 141
sleep (see slumbers) 43, 87
slow 44, 51, 94
slumbers (see sleep) 61
sluttish 55
smell 69, 94, 98, 99, 141
smoke 34
snow(ed) 5, 130
sober 132
society 67
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soft 99
soil 64, 69
son 7, 13, 41
song(s) (see verse, lays) 8, 17,
 
100,102,105
sorrow(s) 28, 30, 34, 90, 120,
 
140
sort 36, 96
soul(s; ’s) (see spirit) 20, 26,
 
27,
 62, 69, 107, 109, 125, 136,  
146, 151
soundness; s) 8, 80, 128, 130,
 145
sour(est; ly) 
35,
 39, 41, 57, 94
sovereign 33, 57, 126, 153
spac(e; ions) 44, 
135speechless 8, 107
speed 50, 51
spheres
 119
spies 121
spirit(s) (see soul) 56, 61, 74,
 
80, 85, 86, 98, 108, 129, 144
spite(s) 36, 37, 40, 90, 107
splendor 33
spoil(s) (see war) 65, 100
sport (ive) 95, 96, 121
spring(s) (see seasons) 1, 53,
 
63, 98, 102, 104
spur (ring) 50, 51
stage (see actor) 15, 23
stain (eth) (see blot, canker, sin)
33, 35, 109
stamp (ed) 82, 112
star(s) (see moon, sun) 14, 15,
 
25, 26, 28, 116, 132
starved 
75 state (n.) 15, 29, 64, 92, 96, 118,
 124, 128, 142, 145, 150
statues (see monuments) 55
statute 134
stay (n.) 15
stealing; s; th) 20, 33, 36, 40,
63, 67, 75, 77, 92, 99, 104
steel 65, 120, 133
stewards 94
stone (s) (see monument) 52,55,
 
65, 94
store (’s) 11, 14, 37, 64, 68, 84,
 
135, 
136,
 146
storm (beaten; y) 13, 34
story (see 
verse,
 lines) 84, 88,  
95,98
strains (n.) 90
strange 53, 76, 89, 93, 123, 153
streams 33
strength(’s) 23, 28, 49, 66, 96,
 
150
string 8
strong 7, 34, 58, 65, 73, 111, 115,
 
119
strumpeted 66
style (see verse) 32, 78, 84
suborned 125
subjects) 38, 59, 82, 84, 100,
 
103, 124
substance 
5,
 37, 44, 53
subtleties 138
succession 2
sufferance 58
sullen 29, 71
sum(s) (n.) 4, 49, 109
summer (?s) (see seasons) 5, 6,
 
12, 18, 54, 56, 65, 68, 73, 94,
 97, 98, 102, 104
sun(s; ’s; set) 21, 24, 25, 33, 35,
 
49, 59, 76, 130, 132, 148
surety-like 134
surmise (n.) 117
swart (see black) 28
sway(est) 66, 128, 150
sweet(s; est; ness; ly) 1, 4, 5, 6,
 
8, 12, 13, 16, 19, 26, 29, 30,
 36, 38, 39, 42, 52, 54, 56, 63,
 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 89,
 
16
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93-95, 98-100, 102, 104, 106,
 
108, 113, 114, 118, 125-128,
 133, 135, 136, 145, 151
sword 55
table(s) 24, 122
taker 129
tall 80
tallies (n.) 122
tear(s) (n.) 31, 34, 44, 119,148
 
teeth 19
tempests 116
temptation 41, 94
ten(th) 6, 37, 38
tenants 46
tender 1, 22, 45, 83,128, 141
tenor 61
term(s) 92, 146
testy 140
thanks (n.) 38
theft 99
themes (see lines, verse) 105
 
thie(f; vish) 35, 40, 48, 77, 99
 thing(s) 15, 20, 21, 23, 30, 31,
43, 49, 57, 
72,
 94-96, 98, 105,  
107, 108, 114, 115, 136, 137,
 143, 
150,
 152
thorns (see weeds) 35, 54, 99
thought (s, ’s) (n.) 10, 26, 27,
 
29, 30, 32, 39, 44-47, 57, 58,
 64, 69, 71, 75, 85, 86, 88, 93,
 110, 121, 147
thousand 25, 131, 141
thrall 154
three (fold; score) 11, 104, 105,
 
133
thrice 56, 119, 133
thriftless 3
thrivers 125
thunder 14
tiger’s 19
tillage 3
time(s; ’s) 1, 3, 5, 6, 11, 12, 15,
 
16-19, 22, 30, 32, 37-39, 44,47,
 
49, 52, 55, 57, 58, 60, 63-65,
 70, 73, 76, 77, 82, 97, 100,
 106-109,115-117,120,123,124,
 126
tincture 54
tires (attires) 53
title(s) 
25,
 46, 92
today 56, 105
toil 27, 28, 60
tomb(s; ’s; ed) 3, 4, 17, 83,86,
 
101, 107
tomorrow 56,105
tongue(s) 17, 23, 69, 81, 89, 95,
 
102, 106, 112, 127, 138, 139,
 141, 145
tonguetied 66, 80, 85, 140
torment (n.) 39, 133
touches (n.) 17, 82, 141
towers 64
tract 7
transgression 120
travail (n.) 79
travel(’s) (n.) 27, 50
treason 151
treasure 2, 6, 20, 52, 63, 75, 126,
 
136
trees 12
trenches (n.) 2
tresses 68
trespass (n.) 35, 120
trial 153
tribes 107
trifle(s) 48
trim (n.) 98
triumph (ant) 25, 52, 151
trophies 31
tru(e; est; ly) 8, 17, 21, 24, 40,
 
48, 57, 61, 62, 67, 68, 
72,
 77,  
82, 85, 93, 96, 105, 107, 108,
 110, 113, 114, 116, 118, 119,
 120, 123, 
125,
 132, 137, 148,
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150, 
154
trust (n.) 23, 48, 138
truth(s, ’s) 14,17,37, 41, 48, 54,
 
60, 62, 66, 69, 72, 96,101,110,
 137, 138, 147, 152
tune (n.) 141
turns (n.) 24,47
twain 36, 39, 42
twenty 152
twice 17, 152
twilight 73
two(fold) 36, 41, 45, 56, 132,
 
144, 152
tyran(nous; ny; ts; ts’) 5,16,107,
 
115, 120, 131, 149
ugly 33
uncertain (ties; ty) (incertain)
107,115,147
uneared 3
unfair 5
unfolding 52
unions 8
universe (see earth, world) 109
unjust 138
unkind(ness) 120, 134, 135, 139
unlearned 138
unlettered 85
unprovident (improvident) 10
unrest 147
unseeing 43
unstained 70
untainted 19
unthrift (s; y) 4, 9, 13
untrue 72, 113
untutored 138
unworthiness 150
use(r) (n.) 2, 6, 
9,
 20, 48, 78,  
134
usur(er; y) 4, 6, 134
vade (fade) 54
valley 153
vantage 88
variation 
76
vassal (age) (see slave, servant)
26, 58, 141
veil 95
veins 67, 99
verdict 46
vermilion (see 
red,
 rosy, scarlet)  
98
verse(s) (see lines, lays) 17,19,
 
21, 38, 54, 60, 71, 76, 78, 79,
 81, 86, 103, 105
vail 6
vice(s) 70, 95
victor (ies; y) 25, 70, 86
view (n.) (see sight) 27,56,110,
 
141,148
vile(st) 71, 121
 
'
violet 12, 99
virgin 154
virtu (e; ous) 16, 54, 66, 72, 79,
 
81, 88, 93, 117, 142
visage 33
vision 113
voice(s) 69, 112
votary 154
vow( s) (n.) 115,152
vulgar 38, 48, 112
wail(ing) 9, 30, 42
waiting 58
waking 87
walks (n.) 89
walls 5, 146
wan(e; ing) 11,126
want (n.) 151
wanton (ly; ness) 54, 96, 97
 
war(’s) 8, 15, 16, 35, 46, 55
 ward(s) (n.) 48,133
 wardrobe 52
warm(ed) 2,154
warning 71
warrantise (warranties) 150
 
warrior 25
18
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wary 22
waste (d; ful; s) 1, 9, 12, 15, 30,
 
55, 77,100, 106,125,129
watch(ing; man) 57, 61, 148
water(y) 44, 64, 109, 135, 154
waves 60
way 7,16, 34, 44, 48, 50
weak(ness) 34, 88, 102
wealth (see riches) 29, 37, 67,
 
75, 91
weary 7,27,50, 61
weed(s) 2, 69, 76, 94, 124
weeks 116
weep 9, 30, 64
weight 50
welcome 56, 110
welfare 118 '
well (n.) 
154
west 33, 73, 132
whit 33
white 
12,
 98, 99, 130
whole 134
wide 19, 
27,
 80, 107, 109, 137,  
140
widow(ed) 9, 
97 wife 9
wights 106
wild 102
wilful (ly; ness) 40, 51, 80, 117
will(s) (n.) 57, 61, 89,121, 134,
 
135, 136, 143
wind(s; y) 14, 18, 51, 90, 117
windows (see eyes) 3, 24
wing(ed) 51, 78
winter(’s) (see seasons) 2, 
5,
 6,  
13, 56, 97, 98, 104
wir(es; y) 128, 130
wis(e; dom) 11, 71, 140
wish (n.) 16, 37, 135
wit(s’) 23, 26, 37, 59, 84, 140,
 
141
witness (n.) 124, 131
woe(s; ful) 30, 44, 50, 71, 90,
 
120, 127, 129, 145
wolf 96
worn (an; an’s; en’s) 20, 41, 144
womb(s) 3, 86, 97
wond(er; rous) 59,105
wood(’s) 128
word(s) 26, 76, 79, 82, 85, 105,
 
140
work(s; ’s) (n.) 5, 27, 55, 78
 
world(’s) (see earth, universe)
1, 3, 9, 11, 19, 33, 55, 57, 59,
 
69, 71, 72, 75, 81, 90,107,112,
 129, 137, 138, 140, 148
worms 6, 71, 74, 146
wors(e; er; t) 19, 59, 80, 84, 90,
 
92, 94, 110, 137, 144, 150
worth (ier; iness; less; s; y) 2,16,
 
26, 37-39, 48, 52, '60, 62, 70,
 
72,
 74, 79, 80, 82, 83, 87, 100,  
103, 106, 116, 150
wound(ed) 34, 120, 133, 139
wrack 126
wretch(ed; es) 50, 74, 91, 119,
 
126, 141
wrinkle(s) 3, 63, 77, 93,100,108
 
writ(e; es; ers; ten) 17, 21, 23,
 26, 38, 71, 76, 80, 82, 84-86,
 93, 103, 115, 116, 134
wrong(s) 19, 40, 41, 88, 89, 92,
 
112, 139
year(s) (see time, age) 11, 41,
 
52, 53, 73, 97, 138
yellow(ed) 17, 73, 104
yore 68
young(ly) 11, 19, 70, 138, 151
youth(’s; ful) 2, 
7,
 11,15, 22, 37, 
41, 54, 60, 63, 73, 96, 98, 110,
 138
zealous 27
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